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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, ucapan syukur kepada Allah SWT yang 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak bisa terhitung nilainya dan 
shalawat serta salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : “Pengaruh Perencanaan 
Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Asimetri Informasi 
Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” 
Skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar 
Sarjana  Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari  
bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini yang disebabkan 
oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Untuk itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran agar penulis menjadi lebih baik kedepannya dalam 
membuat karya tulis ilmiah. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya : 
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali Arifin dan Ibunda tercinta Satini, 
terimakasih atas kasih sayang, do’a, serta dukungan yang tak pernah putus 
untuk penulis.  
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2. Untuk keluarga besar tercinta yang tidak pernah luput memberikan do’a, 
sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin dalam 
menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA, serta adik tercinta Wike Dwi 
Liviana dan Eva Sari Meliana yang selalu memberikan semangat bagi 
penulis. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Akhyar, M.Ag, Wakil III Bapak Dr. 
Tohirin M.Pd, yang telah memimpin UIN dengan sangat baik sehingga 
segala urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan lancar. 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak selaku Sekretaris  Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
7. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, Selaku  Penasehat Akademik 
(PA) yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan 
terhadap penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial.  
8. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM. selaku Pembimbing Proposal.  
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9. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku penguji 1 dan bapak Nanda 
Suryadi, SE, ME selaku penguji 2 dalam ujian proposal. 
10. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 
dengan kesabaran hati memberikan bimbingan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak 
terimakasih atas segala kerendahan hati, ilmu dan kesabarannya. 
11. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Penguji, Ibu Ari 
Nurwahida, SE, MM selaku penguji 1 dan Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, 
CA selaku penguji 2 dalam ujian skripsi. 
12. Bapak/Ibu Dosen UIN SUSKA Riau yang telah memberikan dan 
mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.  
13. Rekan-rekan seperjuangan akuntansi F terimakasih atas kekompakannya 
yang kita lalui bersama.  
14. Rekan-rekan perjuangan akuntansi perpajakan B terimakasih atas 
kekompakannya yang kita lalui bersama.  
15. Terimakasih  untuk sahabat-sahabat terbaik saya Eby Susanti, A.Md, 
Retna sari, Diana Sari, Riska Sudaryati, Siti Munawaroh, dan Dwi 
Lutfiana Sidiq atas dukungan, do’a dan motovasinya kepada penulis. 
16.  Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya, Irma Suryani, 
Putri Nurhayati,  Dewi Anggaraini, SE, Ryan Nurvikasari, SE Tika Hari 
Astuti, SE serta semua teman-teman yang senantiasa memberikan support 
serta semangat kepada penulis. 
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17. Terimakasih teruntuk Lukman Harun yang selalu memberikan dukungan, 
semangat, dan motivasinya, serta sabar dalam mendengarkan keluh kesah 
penulis. 
18. Terimakasih untuk senior Adli Apriadi, SE yang telah ikut membantu dan 
mendukung penulis. 
19. Terimakasih untuk teman-teman PKL di UPT Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau Kabupaten Siak, Mirda Azlita, SE dan Hasnila Sari yang 
saya sayangi dan cintai tanpa adanya ikatan darah kita menjalin hubungan 
kekeluargaan yang sangat erat, suka dan duka kita lalui bersama selama 
PKL . 
20. Terimakasih untuk Ibu dan Bapak Di UPT Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau Kabupaten Siak yang saya sayangi. 
21. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Pebadaran Kecamatan Pusako 
Kabupaten Siak, Miarti, Annisa, S.Sos,  Tengku Fuja Siswanti, S.Si, 
Syartini, Romla Hidayati, Nurjannah Siregar,Siti Maysuri, Abdul Ghofur, 
Al Isra, Rahmat Yani Siregar, Sahril Amin Nasution, dan Debri 
Koeswoyo, S.Ag yang saya sayangi tanpa adanya ikatan darah kita 
menjalin hubungan kekeluargaan yang sangat erat, suka dan duka kita lalui 
bersama selama KUKERTA. 
22. Terimakasih untuk Ibu, Bapak, dan Masyarkat  Di Desa Pebadaran 
Kecamatan Pusako Kabupaten Siak , yang dengan senang hati menerima 
kami untuk belajar  di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako dan telah 
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menerima kami dengan baik disana selama kami KKN di Desa Pebadaran 
Kecamatan Pusako . 
Penulis berharap semoga mereka selalu mendapatkan lindungan dari 
Allah SWT dan penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi 
semua pihak yang membutuhkan. Amin. 
Pekanbaru,  19 April 2018  
       Penulis 
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